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ОТЗЫВ 
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной 
образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные 
отношения» Яночкиной Анастасии Александровны на тему: «Политика Китая по 
интернационализации системы образования».  




 (проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
 отлично (5) 
 хорошо (4) 
 удовлетворительно (3) 
 неудовлетворительно (2)1  
Комментарии к оценке 
(обязательны для тех 
критериев, по которым есть 
замечания) 
1. Актуальность проблематики (ОКБ-3, 
ПК-19, ПК-24) 
5  
2. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность цели и задач  
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 
5  
3. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (ПК-3, ПК-18, ПК-21) 
5  
4. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы (ОКБ - 10; 
ОКБ-11, ПК-18 ПК-21) 
5  
5. Соответствие методов исследования 





6. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 
5  
7. Качество оформления текста  
(ОКБ-1, ПК-19, ПК-22) 
5  
8. Ответственность и основательность 
студента в период работы над ВКР 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 
5  
Средняя оценка: 5 
 
2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: ВКР А.А. Яночкиной посвящена эволюции политики 
Китая по интернационализации системы образования за период с начала реформ в конце 1970-х гг. и 
до современности. Автор подробно проанализировала само понятие «интернационализация» для 
системы образования и исследовала подходы Китая к интернационализации в контексте развития 
образования в КНР за пореформенный период. Отдельная глава посвящена академическим обменам. 
                                                          
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
2 Критерий рекомендуется использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный 
междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.   
Как представляется, автор нашла достаточно оптимальную модель для структуры ВКР, опираясь как 
на хронологический, так и на «проблемный» принцип в изучении развития интернационализации 
образования в КНР. Работа основана на разнообразном круге материалов, включая источники на 
китайском языке. Выводы автора являются оригинальными и обоснованными.  
Небольшие недочеты (касающиеся, к примеру, некоторых неточностей в оформлении ряда сносок) не 
являются принципиальными и не снижают общего уровня работы. 
ВКР А.А. Яночкиной является самостоятельным исследованием, отвечающим необходимым 
требованиям.  
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